














































































































































































































































































































番号 遺　　跡　　名 調　査　地　点　等 遺　　　構 文献











2 津島遺跡 水田・溝 2
3 津島江道遺跡 水田2面 3
4 北方下沼遺跡 水田 4
5 北方横田遺跡 水田 4
6 北方中溝遺跡 水田・溝 4
7 北方地蔵遺跡 水田・溝 4










9 百間川兼基遺跡 3 河道 6






























































































































































































































































































































縄文後期 弥生早期 弥生前期 弥生中期 弥生後期
津島遺跡 ○ o圏
⑫團
津島岡大遺跡 ⑳ ◎ 閣
◎團











































































































































































































































円形系 31 不整円 1 A L1 単 cb ×2（前期） 不整円 1 A L1 単 cb ×32（古墳） 不整円 1 A L1 単 cb ×
29 不整円 1 A Y3 単 ba ×3（前期） 不整円 1 B L2 単 cb ×34（古墳） 不整円 1 B L2 単 ba ×
30 円～楕円 1 B L2 複 ba ×
8 円 1 A Y1 複 aa ○
12 円 H A Y1 複 ca ×
15 円 H A Y1 複 cb ○
16 円 n A Yl 複 cb ×
9 楕円 H A Y1 複 bb ○
7 円～楕円 H B Y1 複 aa ○
11 円 H A Y2 複 ba ×20 円～楕円 H A Y2 複 ba ×
21 不整～楕円 1 A Y2 複 cb ×
19 円 H A L1 複 cb ×
10 不整円形 H A Ll 複 ba ×
6 円 H A L2 単 bb ×
8 円 H B L1 複 aa ×
28 円 n B L2 複 cb ×33　（古墳） 楕円 H B L2 単 ba ×
13 楕円 皿 A Y2 複 aa ×井1（古墳） 楕円 田 A Y1 複 ab ×方形系 14 隅丸方形 1 A L1 複 aa ○
17 隅丸方形 1 A L2 単 cb ×
18 不整方形 1 A L1 複 bb ×
27 不整方形 H A L1 単 cb ×
26 隅丸方形 H A Ll 複 bb ×
24 隅丸方形 H A L1 複 cb ×
23 隅丸方形 n A L1 複 cb ×
25 隅丸方形 H A L1 複 cb ×
4 隅丸方形 H A L2 単 cb ×




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































漁労具 紡織具 武器 容　　　器 建築材 用途不明
鍬 柄 その他
10次 2（井戸枠・盤） ○




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































OKUF一553 アカガシ亜属 又鍬 柾目 津島12次図書館 SD2 弥生後期 図160W5
OKUF一554 アカガシ亜属 又鍬刃先 柾目 津島12次図書館 SD2 弥生後期 図161W6
OKUF一555 アカガシ亜属 加工木 柾目 津島12次図書館 SD2 弥生後期
OKUF一556図544リンボク 曲柄着柄部 芯なし削出 津島12次図書館 SD2 弥生後期 図160W2
OKUF一557 アカガシ亜属 又鍬 柾目 津島12次図書館 SD2 弥生後期 図160W4
OI（UF一558 アカガシ亜属 加工木 柾目 津島12次図書館 SD2 弥生後期
OKUF．559 アカガシ亜属 又鍬刃先 柾目 津島12次図書館 SD2 弥生後期 図160W3
OKUF一560 モミ属 盾 板目 津島12次図書館 SD2 弥生後期 図158Wl
OKUF一561図4－ll エノキ属 建築部材 津島12次図書館 SD2 弥生後期 図162Wl1
OKUF一562図5－13ヤマグワR 自然木 津島12次図書館 SD2 弥生後期
OKUF一563図3－7 ヤナギ属R 自然木 津島12次図書館 SD2 弥生後期
OKUF一564 アカガシ亜属 杭 津島12次図書館 SD2 弥生後期
OKUF一565 アカガシ亜属 杭 津島12次図書館 SD2 弥生後期
OKUF一566図2－6 ヤナギ属 杭 津島12次図書館 SD2 弥生後期
OKUF一567 クヌギ節 杭 津島12次図書館 SD2 弥生後期
OKUF一568 アカガシ亜属 杭 津島12次図書館 SD2 弥生後期
OKUF一569 コナラ節 自然木 津島12次図書館 SD2 弥生後期
OKUF一570 コナラ節 自然木 津島12次図書館 SD2 弥生後期
OKUF571図440 コナラ節 自然木 津島12次図書館 SD2 弥生後期
OKUF一572 クヌギ節 自然木 津島12次図書館 SD2 弥生後期
OKUF一573 クヌギ節 自然木 津島12次図書館 SD2 弥生後期
OKUF一574図4ユ2 ヤマグワ 自然木 津島12次図書館 SD2 弥生後期
OKUF一575 アカガシ亜属 部材 柾目 津島12次図書館 SD27平安後半
OKUF一576 アカガシ亜属 部材 柾目 津島12次図書館 SD27平安後半
OKUF一577 アカガシ亜属 容器？ 柾目 津島ユ2次 図書館 SD27平安後半
OKUF一578図2－4 モミ属 井戸枠 板目 津島10次保健管理センター 井戸1 古墳前期 図84W8
OKUF一579 モミ属 井戸枠片 割材 津島10次保健管理センター 井戸1 古墳前期
OKUF一580 クヌギ節 井戸枠片 板目 津島10次保健管理センター 井戸1 古墳前期 図83W4・W6
OKUF581 クヌギ節 井戸枠 板目 津島10次保健管理センター 井戸1 古墳前期
OKUF一582 アカガシ亜属 井戸枠 板目 津島10次保健管理センター 井戸1 古墳前期
OKUF一583 クヌギ節 井戸枠 板目 津島10次保健管理センター 井戸1 古墳前期 図83W4・6
OKUF一584 クヌギ節 井戸枠 板目 津島10次保健管理センター 井戸1 古墳前期
OKUF585 クヌギ節 井戸枠 板目 津島10次保健管理センター 井戸1 古墳前期
OKUF一586 アカガシ亜属 井戸枠 板目 津島10次保健管理センター 井戸1 古墳前期 図83W2・W3
OKUF一587 アカガシ亜属 井戸枠 板目 津島10次保健管理センター 井戸1 古墳前期
OKUF一588 モミ属 井戸枠 板目 津島10次保健管理センター 井戸1 古墳前期 図84W7
OKUF一589図3－8 アカガシ亜属 井戸枠 板目 津島10次保健管理センター 井戸1 古墳前期 図83W2・W3
OKUF一590 アカガシ亜属 井戸枠　杭 板目 津島10次保健管理センター 井戸1 古墳前期
OKUF一591図1－2 ヒノキ 井戸枠 みかん割 津島10次保健管理センター 井戸1 古墳前期 図83W5
OKUF一592 アカガシ亜属 井戸枠 板目 津島10次保健管理センター 井戸1 古墳前期
OKUF．593 ツガ属 杭 丸木 津島12次図書館 SD2 弥生後期 図161W8
OKUF一594図1－3 スギ 棒（部材？） 割材 津島12次図書館 SD2 弥生後期 図163Wl3
OKUF一595図1－1 カヤ 部材？ 板目 津島12次図書館 SD2 弥生後期 図163W14
OKUF一596図2－5 ツガ属 杭 丸木 津島12次図書館 SD2 弥生後期 図161W9









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































集落 古墳時代前期 井戸2基・土坑3基 土器・木器（井戸枠他）
集落 古墳時代後期 竪穴住居2棟・土坑2基 土器・輔羽口・鉄澤
集落・田畑 古代 掘立柱建物2棟・溝12条 土器




竦ﾕ 縄文時代後期 土坑20基・ピット 土器
田畑 弥生～古墳時代 畦畔・溝23条・土坑2基 土器・石器・木器
田畑 古代 畦畔・溝4条 土器・木器
田畑 中世 溝3条 土器・陶磁器
田畑 近世～近代 溝2条・畝・土坑6基 陶磁器・銅銭・木器
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